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     办学理念
建筑学专业以培养国家基本建设需要的高级应用型人才为宗旨，以适应社会快速发展的需要，通过各种途径和环节，培养“德、智、
体、美”全面发展并具有良好职业建筑师综合素质和创新性素质的高级工程技术人才。经过近20年的探索与整合，在传承协助办学的东南大
学建筑学科传统的基础上，也逐步形成自己的办学理念。
①坚持以综合能力培养为目标，坚持务本求实、重视基础和强化动手能力的培养；②坚持教学、科研和工程设计实践的紧密结合，强化
基础理论教育和发现问题、分析问题、解决问题的工程设计研究，管理和设计实践能力培养相结合；③坚持学科交叉与渗透，扩展办学和教
学知识面的新领域；④立足于亚热带气候区域和滨海地区建筑技术与方法的特殊性，以鲜明的地域特色推进该系教育的特色化、国际化；⑤
适应社会对人才多样性的需求，坚持“以人为本”的原则，鼓励并创造教育条件培养学科领域内多方向适应性的高素质人才。
 “宽口径、厚基础、高素质、强能力、广适应”始终是我们不懈追求的办学指导思想，即注重基础理论 和综合素质培养，重视学生发
现、分析和解决建筑相关问题能力的过程培养，以开放的思维方式和动手能力的培养为先导，着力培养学生的创新能力和自我学习、提高的
后续能力。
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